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ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA 
E DI SCIENZE. POLITICHE

ARGOMENTI
DI
SUI  QU AL I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA ÌN AMBE LE LEGGI
NELL I. R. UNIVERSITÀ DI PAYIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
CUTTICA LANDOLFO
d i D u g n a n o  P p o v .  d i M ila n o
il giorno di Lunedì 4 Luglio 1853 
alle ore 2. pomerid.
PAVIA
TIPOGRAFIA BEI FRATELLI FUSI DI VALERIO

3Diritto Naturale Privato.
1. L' imperativo categorico di Kant.
2. Sanzione del diritto naturale.
3. Se i diritti naturali possono modi­
ficarsi dalle leggi positive.
4. Forza obbligatoria dei contratti.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Alleanze reali e personali.
6. Stratagemmi ed astuzie di guerra.
Diritto Penale.
7. Diritto di punire.
8. Ritrattazione della confessione per 
parte dell’imputato di un crimine.
4Statistica.
9. Commercio esterno del Belgio.
10. Particolari relazioni politiche tra 
le Isole Jonie e la Gran-Bretagna.
11. Prodotto della pesca marittima per 
1’ Austria.
12. Commercio fra l’Austria e la Da­
nimarca.
. • 
Diritto Romano e Feudale.
13. Costituzioni dei Principi.
14. Agnazione.
15. Tesoro.
16. Donazione rimuneratoria.
17. Mandatum tua gratia.
18. Feudo oblato e feudo tradito.
Ex Jure Ecclesiastico.
19. Ecclesiastica et civilis jurisdictio 
quibus limitibus contineatur.
20. Publica stipendia clericis concessa.
21. Fundationes piae.
22. Matrimonium ratum non consum­
matum quo pacto dirimi possit.
23. Juris patronatus donatio.
24. Sepultura ecclesiastica.
Diritto Civile Austrìaco.
25. Scelta del contutore.
26. Scioglimento de’ patti nuziali.
27. Possesso clandestinamente acqui­
stato.
28. Mandato scritto.
29. Soci notificati.
30. Cause che sospendono il corso 
della usucapione.
6Diritto Commerciale.
31. Socio accomendante.
32. Raccomandazioni tra commercianti.
33. Cambiale tratta.
34. Regresso cambiario.
35. Testimoniale marittimo.
36. Avarie semplici.
Scienze e leggi, politiche.
37. Lusso.
38. Risparmj.
39. Miniere ; e leggi politiche relative.
40. Orfanatrofj.
41. Demanj.
42. Carta monetata.
7.Procedura G iudiziaria  
e N otariale , e Stile degli affari.
43. Prenotazione ipotecaria.
44. Rimedj di legge contro la sen­
tenza.
45. Convenzione giudiziale.
46. Esecuzione reale.
47. Spese giudiziali.
48. Testimonj idonei in linea notarile.



